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En homenatge al pare Miquel Batllori
Jesús Massip
Acadèmic corresponent per Tortosa
Miquel Batllori
Tenies tant per dir, a l’horabaixa,
doctoral i humanista sobre Nàpols:
Columnes de palaus partenopeus
i el decorat, al fons, del vell Vulcà.
En el verb excel·lies, i en la història.
I en el capteniment civil i il·lustre,
d’un eclesiàstic anticlerical,
d’un home per als hòmens plens de dubtes,
que gosava atansar-se sense dogmes
als misteris del temps i de la vida.
Sense certeses ni requisitòries,
qüestionant-se les fites intocables.
O bandejaves una fe obsoleta
per transformar-la en una humil sospita 
del més enllà –que rastreja l’agnòstic–
amb l’humor transcendent que profesaves.
Et vagava la festa alliberada:
complicitats, somriures jovenívols
de qui no porta llast a les alforges.
I així t’acomiadares de la vida 
lliure i lleuger, sense pors ni respostes.
Nota: Reproduïm novament aquest poema per tal de subsanar les involuntàries errades tipogràfiques aparegudes al butlletí anterior.
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